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編 集 後 記
ここに臨床心理学部紀要第 3巻をようやく発刊することができました。人間学部から臨床心理学部として臨床心理学科が独立して 3年、巻頭言で学部長がお書きになられているように、今、私たちが所属する臨床心理学部も世の中の時の流れの中で、ここで学ぼうとする学生たちにとって、やはりここに学んでよかったと思える、今以上にさらに良い大学にしていこうという新たな一歩を踏み出そうとしているところです。そんななかで、学部の組織体制は少しずつ改変していくことになるのでしょうが、学問としての臨床心理学は時代の流れや組織の変化で変わるものではありません。いつも、今、ここに生きる人たちに役立ち、意味をもつ実践的学問として、その成果をここに問い続ける役割をこの紀要も果たし続けられれば、と願っています。
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